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U ~lanku se ra{~lanjuje dinamika promjene prognani~ko-
izbjegli~kog kontingenta u Hrvatskoj i izvan nje od sredine 1991.
do sredine 1998. godine. Prikazana je, u promatranom
razdoblju, promjena broja i razmje{taja prognanika prema
`upanijama progonstva i smje{taja, izbjeglica iz Bosne i
Hercegovine i SR Jugoslavije u Hrvatskoj prema `upanijama
smje{taja, hrvatskih izbjeglica u inozemstvu (Njema~ka,
Ma|arska, Slovenija, Austrija...) prema `upanijama progonstva
te izbjeglica iz Hrvatske u SR Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini
(raseljeni Srbi) prema `upanijama izbjega. Demografski je razvoj
Hrvatske u ovome desetlje}u bio, i jo{ uvijek jest, bitno odre|en
tim prisilnim migracijama vezanim uz ratna zbivanja u Republici
Hrvatskoj te susjednoj Bosni i Hercegovini. Od 1992. do 1998.
godine je u prognani~ko-izbjegli~kim tijekovima u Hrvatskoj
sudjelovalo izme|u 430.000 i 700.000 osoba, {to je ~inilo
izme|u 9 posto i 15 posto stanovni{tva Hrvatske prema popisu
1991. godine. Njima su zna~ajno i znakovito determinirana
suvremena populacijsko-naseljeni~ka kretanja u Republici
Hrvatskoj, osobito promjene broja i razmje{taja stanovnika,
demoreprodukcijski procesi te razvoj demografskih struktura.
UVOD
Demografski je razvoj odre|enog prostora uvjetovan brojnim
~imbenicima; on je, kad{to, posljedica, a kad{to, uzrok dru{-
tveno-gospodarstvenim zbivanjima i promjenama (~e{}e pore-
metnjama).1 Promjene u razmje{taju stanovni{tva, njegovoj di-767
namici (kretanju broja stanovnika i demoreprodukcijskim pro-
cesima) i njegovim strukturama (dob-spol, etni~ka i konfesio-
nalna pripadnosti, socio-ekonomski sastav i dr.) ~esto su rezul-
tat poremetnji u dru{tvenom (povijesnom, politi~kom,...) i gos-
podarstvenom razvoju. Ako su promjene nagle i iznenadne,
onda su nepovoljne demografske posljedice jo{ izra`enije i
pogubnije. (@ivi}, 1998.a.) U tom smislu naro~ito ratna zbiva-
nja uzrokuju velike poremetnje u demografskom razvoju, jer
izazivaju brojne neposredne (izravne) i, jo{ vi{e, posredne de-
mografske gubitke koji onda u budu}nosti bitno optere}uju i
ograni~avaju stabilan populacijski razvoj prostora, poglavito,
njegovu broj~anu i migracijsku dinamiku te njegovu vitalnost
(natalitet, mortalitet i prirodni prira{taj). Rat uvijek mijenja po-
pulacijsko-naseljeni~ku sliku prostora, i u sferi prirodnog, po-
pisnog, prostornog (migracijskog) i op}eg kretanja stanovni-
{tva, i u sferi demografskih struktura (dobno-spolne, ekonom-
sko-socijalne, etni~ke, konfesionalne...). (Wertheimer-Baleti},
1992.)
Kretanje broja stanovnika, kao i promjene demografskih
struktura Hrvatske (ukupno i na razini upravno-teritorijalnih
sastavnica), u razdoblju od 1991. do 1998. godine, zbivalo se,
ponajvi{e, u uvjetima ratne agresije na Hrvatsku, te kasnije i
na Bosnu i Hercegovinu, dakle, u prili~no nesigurnim, za po-
pulacijski razvoj izrazito nestabilnim op}im uvjetima. Stoga,
svaka ra{~lamba hrvatskih demografskih zna~ajka, kao i proc-
jena populacijskih promjena unutar sada{njega me|upopisno-
ga razdoblja (1991. – 2001.) mora sadr`avati sve relevantne vari-
jable (vitalne i migracijske) koje su posljedica razvoja stanov-
ni{tva u ratnim i poratnim uvjetima.
Rat koji je u Hrvatskoj i protiv Hrvatske vo|en od 1991.
do 1995. godine, kao i vi{egodi{nja okupacija ~etvrtine njezi-
na prostora (1991. – 1995./1998.), izazvali su velika ljudska stra-
danja te zna~ajna materijalna razaranja.2 Posebno je jak i slo-
`en utjecaj na sada{nju i budu}u populacijsku dinamiku ost-
varen u domeni prisilnih prostornih kretanja stanovni{tva,
odnosno prisilnih migracija koje su, na `alost, postale osobita
suvremena populacijsko-naseljeni~ka zna~ajka Republike Hrvat-
ske ali i izrazito negativna posljedica rata koji se vodio protiv nje.
Istodobno, suvremeni je populacijski razvoj Republike
Hrvatske odre|en i brojnim (prisilnim) migracijskim kretanji-
ma, izazvanima ratom u susjednoj Bosni i Hercegovini te ise-
ljavanjima iz SR Jugoslavije (Vojvodina, Kosovo). Hrvatska je
tijekom ovoga desetlje}a bila odredi{tem ili usputnom (tran-
zitnom) postajom stotina tisu}a stanovnika iz tih dviju zema-
lja, posebice iz BiH.
Op}enito se mo`e kazati da se na prostoru biv{e Jugo-








}a i najtragi~nija prognani~ko-izbjegli~ka kriza u Europi pos-
lije Drugoga svjetskog rata.3 U jednom je trenutku (druga po-
lovica 1992. godine) oko dva i pol milijuna ljudi, zbog ratnih
aktivnosti i etni~koga ~i{}enja, bilo prisiljeno napustiti svoja
naselja {to je, procjenjuje se, ~inilo tada oko 10,0 posto ukup-
noga prognani~ko-izbjegli~kog kontingenta u svijetu. (Me`-
nari} i Winter-Zlatkovi}, 1993., Winter-Zlatkovi}, 1992.) Naj-
ve}i su teret smje{taja i zbrinjavanja ratnih prognanih i izb-
jeglih stradalnika podnijele same Hrvatska i Bosna i Hercego-
vina, kao dr`ave izravno pogo|ene ratom, ali i druge, pona-
jprije europske zemlje koje su primile zna~ajan broj izbjegli-
ca, ponajvi{e: Njema~ka, Ma|arska, Austrija, Slovenija,..., pa i
SR Jugoslavija.4
Ukupno je kretanje stanovni{tva (broj~ano, popisno) de-
terminirano dvjema temeljnim demografskim odrednicama –
prirodnom dinamikom (natalitetom, mortalitetom, prirodnim
prira{tajem...) te prostornim (migracijskim) kretanjem (prera-
zmje{tajem) stanovni{tva. Kretanje broja stanovnika Hrvat-
ske (ukupno i na razini upravno-teritorijalnih sastavnica –
`upanija, op}ina, gradova) u razdoblju je od 1991. do 1998.
godine jednim svojim dijelom zna~ajno i znakovito bilo (pred)
odre|eno migracijama, odnosno, prognani~ko-povratni~ko-
izbjegli~kim tijekovima. Jaka i brojna migracijska gibanja te
prostorni prerazmje{taj stanovni{tva, uzrokovani ponajprije
neposrednim ratnim aktivnostima u Hrvatskoj (od 1991.) i
Bosni i Hercegovini (od 1992.), uvelike su utjecali na bitne
demografske promjene u Hrvatskoj, kao {to }e utjecati i na
njezin budu}i populacijski razvoj.5 Osobito su u tome smislu
bila pogo|ena podru~ja Hrvatske koja su bila izlo`ena nepo-
srednoj ratnoj aktivnosti,6 ali i ona podru~ja zemlje u koja su
se tijekom prvih ratnih godina, pa i kasnije, slijevale tisu}e sta-
novnika (prognanika, a kasnije i izbjeglica). ^etvrtina hrvats-
kog dr`avnog prostora do`ivjela je tako prisilno demografsko
pra`njenje (etni~ko ~i{}enje7), dok je u ve}ini sigurnijih pred-
jela, udaljenijima od crte boji{nice, do{lo do jo{ izrazitijeg
procesa koncentracije stanovni{tva. Ra{~lamba kretanja prog-
nanika upu}uje na to da su glavni tijekovi izbjega bili usm-
jereni prema zapadnim dijelovima Hrvatske, kao i prema
njezinim ve}im gradskim sredi{tima. ([iljkovi}, 1994.) Pogla-
vito se to odnosi na hrvatska makroregionalna sredi{ta – Za-
greb, Rijeku, Split, a djelomice i na Osijek. Na taj su na~in
prostorni populacijski polarizacijski procesi u Hrvatskoj dobi-
li jo{ vi{e na zamahu.8
Obrada prognani~ko-izbjegli~ke populacije u/izvan Hrvat-
ske ima istaknutu va`nost u funkciji izra~una (procjene) uku-
pnoga kretanja (razvoja) stanovni{tva Hrvatske i njezinih `u-







}e ra{~lambe kretanja (dinamike) i razmje{taja prognani~ko-
izbjegli~kog kontingenta nije mogu}e niti pribli`no procijeni-
ti kretanje ukupnoga broja prisutnog ("de facto") stanovni{tva
u Hrvatskoj, osobito na razini njezinih `upanija, niti ocijeniti
njezin budu}i populacijsko-naseljeni~ki razvoj.
Temeljna je svrha ovoga priloga utvrditi (procijeniti) pro-
mjene u dinamici ukupnoga broja i razmje{taju prognani~ko-
izbjegli~kog kontingenta sredinom svake godine u razdoblju
od 1991. do 1998. godine u Republici Hrvatskoj (ukupno i na
razini `upanija). Osnovno je, pritom, bilo utvrditi i objasniti
utjecaj (naro~ito posljedice razmje{taja) prognani~ko-izbje-
gli~kih skupina na stupanj koncentracije "de facto" stanovni-
{tva u promatranom razdoblju u pojedinoj `upaniji, kao i na
razini cijele dr`ave.
METODI^KE NAPOMENE
U ra{~lambi utjecaja suvremenih migracijskih kretanja na pro-
mjene broja prisutnog stanovni{tva Hrvatske, od posljednje-
ga popisa stanovni{tva 1991. do 30. lipnja 1998. godine, osno-
vno je bilo utvrditi ~etiri najva`nija i najbrojnija migracijska
kontingenta: prognanici, izbjeglice, hrvatske izbjeglice u ino-
zemstvu i izbjeglice iz Hrvatske u BiH i Jugoslaviji. Rije~ je o
skupinama stanovni{tva ~ija izra`ena brojnost (vi{e stotina
tisu}a osoba) nesumnjivo ukazuje na njihovu dominantnu ulo-
gu u oblikovanju suvremene populacijsko-naseljeni~ke slike
Republike Hrvatske. Primjerice, sredinom 1992. godine u uku-
pnom je prognani~ko-izbjegli~kom kontingentu u Hrvatskoj
(uklju~uju}i hrvatske izbjeglice u inozemstvu te izbjeglice iz
Hrvatske u BiH i SRJ), procjenjujemo, sudjelovalo 764.206 oso-
ba ({to je oko 16 posto stanovni{tva zemlje 1991. godine). Sre-
dinom 1993. godine sudjelovalo je 722.160 osoba, sredinom
1994. godine 693.394 osobe, sredinom 1995. godine 591.123 oso-
be, sredinom 1996. godine 688.169 osoba, sredinom 1997. go-
dine 487.540 osoba i sredinom 1998. godine 409.156 osoba.
Za pravilno razumijevanje u nastavku rada iznesenih po-
dataka, valja nam ukazati na neke metodi~ke specifi~nosti pro-
vedene ra{~lambe ukupnoga kretanja prognani~ko-izbjegli~-
kog kontingenta u Hrvatskoj i izvan nje u ovome desetlje}u.
U tom je smislu, ponajprije, nu`no istaknuti da je glavni izvor
podataka rabljen u ovoj ra{~lambi Ured za prognanike i izb-
jeglice Vlade Republike Hrvatske.9 Upotrijebljeni su i podaci
ureda UNHCR-a (United Nations High Commissioner for Re-
fugees), sa sjedi{tem u Zagrebu i Beogradu, kao i drugi rele-
vantni statisti~ki izvori.
Ured za prognanike i izbjeglice je tijekom sedam godina
svojega djelovanja10 precizno vodio evidenciju (promjene) bro-








turno-demografske zna~ajke (dob, spol, etni~ka i konfesional-
na pripadnost, {kolski i radni status, zanimanje...).11 To su naj-
va`niji i najbrojniji kontingenti stanovni{tva koji su u ratno-
me razdoblju sudjelovali u (prisilnim) migracijskim kretanji-
ma unutar hrvatskog dr`avnog podru~ja.
Na `alost, nedostaju nam sveobuhvatni podaci o stanov-
ni{tvu Hrvatske koje je izbjeglo izvan granica hrvatske dr`a-
ve, jer Ured za prognanike i izbjeglice Vlade RH u svojim ba-
zama podataka ne registrira hrvatsko stanovni{tvo koje je, zbog
ratnih aktivnosti i te{ke gospodarstvene situacije nastale ra-
tom, bilo prisiljeno napustiti Hrvatsku i privremeni smje{taj
na}i u drugim zemljama (Njema~koj, Austriji, Ma|arskoj...). Uku-
pan je broj toga izbjeglog stanovni{tva Hrvatske, u ovome ra-
du, dijelom procijenjen, poglavito njihov razmje{taj na razini
`upanija progonstva. Stoga izneseni podaci o toj skupini pro-
gnani~ko-izbjegli~kog kontingenta Hrvatske nisu potpuni, vje-
rojatno su podcijenjeni. Valja istaknuti da je procjena razmje-
{taja hrvatskih izbjeglica po `upanijama progonstva izvr{ena
na temelju udjela pojedine `upanije u ukupnoj prognani~koj
populaciji u Hrvatskoj te s obzirom na postoje}e dostupne
podatke pru`a pribli`an odgovor na pitanje o broju hrvatskih
izbjeglica u europskim i prekomorskim zemljama tijekom srp-
ske agresije. Pretpostavljamo da u ukupnom hrvatskom izb-
jegli~kom kontingentu u inozemstvu prevladavaju one `upa-
nije progonstva iz kojih dolazi ve}i broj prognanika smje{te-
nih u samoj Republici Hrvatskoj.
Valja istaknuti da je za razdoblje od 1991. do 1995. godine
karakteristi~na vrlo velika fluktuacija broja prognanika i izbje-
glica i zbog njihova stalnog priljeva i zbog povratka progna-
nika njihovim domovima (po~etkom 1992. i kasnije, stabilizi-
ranjem crte razgrani~enja) te zbog odlaska izbjeglica u zapa-
dne zemlje, odnosno manjim dijelom njihova povratka u Bos-
nu i Hercegovinu. Od sredine 1995. godine u Hrvatskoj je os-
tao razmjerno stabilan prognani~ko-izbjegli~ki kontingent ko-
ji se postupno smanjivao usporedno s osloba|anjem okupira-
nih hrvatskih podru~ja te povratkom izbjeglica u Bosnu i Her-
cegovinu nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazu-
ma.12 U tom kontekstu valja promatrati iznesene podatke u ovo-
me prilogu.
Osnovno polazi{te u ra{~lambi stanovni{tva (ponajvi{e srp-
skog) koje je tijekom proteklih godina (naro~ito od 1995. go-
dine), napu{talo Hrvatsku i odlazilo, manjim dijelom u Bosnu
i Hercegovinu, a ve}im dijelom u SR Jugoslaviju, bili su po-
daci (procjene) UNHCR-a i hrvatskog Ureda za prognanike i
izbjeglice. Osobito je te{ko bilo odrediti broj i razmje{taj (po
`upanijama izbjega) izbjeglog (raseljenog) srpskog stanovni-







S obzirom na karakter provedene ra{~lambe, odgovara-
ju}i je problem bilo utvr|ivanje prognani~kog i izbjegli~kog
kontingenta u Hrvatskoj sredinom svake godine u razdoblju
od 1991. do 1998. godine. Jedino je za godine 1996. i 1998. u
ovome radu bilo mogu}e koristiti najpouzdaniji izvor iz Ure-
da za prognanike i izbjeglice – bazu podataka, na `alost, samo
za prognani~ku populaciju. Za ostale je godine i ostale sku-
pine prognani~ko-izbjegli~kog kontingenta temeljni izvor bi-
lo Izvje{}e o preregistraciji prognanika, povratnika i izbjeglica u Re-
publici Hrvatskoj iz lipnja 1997. godine u kojemu su od sije~nja
1992. do prosinca 1996. godine dane promjene ukupnoga bro-
ja prognanika, izbjeglica i povratnika po mjesecima. Za one
sredine godina (1991. i 1997.) u kojima nije bilo mogu}e us-
tanoviti to~an broj prognanika i izbjeglica procjena njihova
broja je izvr{ena na temelju drugih objavljenih podataka Ana-
liti~koga odjela Ureda za prognanike i izbjeglice.
U skladu s dostupnim podacima i njima prilago|enim
metodi~kim rje{enjima procjene prikazani su razmjerno pre-
cizni podaci o kretanju broja prognanika Hrvatske prema `u-
panijama progonstva i `upanijama smje{taja te podaci o kre-
tanju broja izbjeglica u Hrvatskoj prema `upanijama smje-
{taja, za sve godine od 1991. do 1998. (uz napomenu da 1991.
godine u Hrvatskoj nije bilo registriranih izbjeglica). Kretanje
broja hrvatskih izbjeglica u inozemstvu dano je samo za raz-
doblje od 1991. do 1996. godine. Za izbjeglo (raseljeno) hrvat-
sko stanovni{tvo u BiH i Jugoslaviji procjena je dana za sve
godine od 1992. do 1998.
PROGNANICI
Prognani~ki je kontingent u funkciji izra~una kretanja (proc-
jene) broja prisutnog stanovni{tva Hrvatske (ukupno i po `u-
panijama) od sredine 1991. do sredine 1998. godine prikazan
kroz promjene broja prognanika prema `upanijama progon-
stva (tablica 1.) te promjene broja prognanika prema `upani-
jama smje{taja (tablica 2.).
Prognanici su osobe (hrvatski dr`avljani) protjerane iz
ratom zahva}enih podru~ja Hrvatske (`upanije progonstva) i
koje su privremeni smje{taj na{le na slobodnim hrvatskim pro-
storima (`upanije smje{taja).
Srpska je ratna agresija na Hrvatsku od 1991. godine ima-
la za cilj prostornu i demografsku okupaciju geoprometno,
geostrate{ki i gospodarstveno va`nih hrvatskih podru~ja. Taj
se temeljni strate{ki cilj velikosrpske imperijalisti~ke politike
(stare dva stolje}a) mogao ostvariti jedino protjerivanjem hr-
vatskog i drugog nesrpskog stanovni{tva s osvojenih prosto-
ra hrvatske dr`ave. Prisilne su migracije (etni~ko ~i{}enje) ta-








@UPANIJE 1991.1 1992.2 1993.2 1994.3 1995.3 1996.4 1997.3 1998.5
Bjelovarsko-bilogorska 3.000 835 467 49 39 21 1 0
Brodsko-posavska 1.500 8.538 10.826 4.504 3.508 3.346 12 15
Dubrova~ko-neretvanska 0 31.944 25.559 7.400 5.473 2.580 6 7
Istarska 0 0 0 0 0 0 0 0
Karlova~ka 1.500 24.861 27.008 21.184 16.671 15.686 8.888 7.448
Koprivni~ko-kri`eva~ka 0 0 0 0 0 0 0 0
Krapinsko-zagorska 0 0 0 0 0 0 0 0
Li~ko-senjska 1.000 10.639 8.230 5.544 4.298 3.622 1.632 1.478
Me|imurska 0 0 0 0 0 0 0 0
Osje~ko-baranjska 9.000 48.617 43.187 37.592 30.451 31.809 31.788 26.908
Po`e{ko-slavonska 1.000 7.434 5.780 8.761 6.823 5.557 19 19
Primorsko-goranska 0 0 0 0 0 0 0 0
Splitsko-dalmatinska 3.000 6.141 4.321 6.509 5.088 4.374 872 642
[ibensko-kninska 850 19.501 23.950 23.857 18.598 14.473 3.102 2.306
Sisa~ko-moslava~ka 6.000 32.484 31.951 41.156 32.378 24.112 9.164 6.827
Vara`dinska 0 0 0 0 0 0 0 0
Viroviti~ko-podravska 450 997 634 124 96 35 0 0
Vukovarsko-srijemska 1.500 62.166 57.543 58.133 47.083 50.136 48.872 44.545
Zadarska 1.200 12.470 14.055 32.544 22.125 18.499 9.208 7.766
Zagreba~ka 0 1.643 1.280 99 77 80 11 12
Grad Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO 30.000 269.351 254.791 247.480 192.727 174.330 113.575 97.973
1 Rije~ je o procijenjenom broju na temelju podataka (priop}enja) Ureda za
prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske.
2 Izvor: Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice,
Analiti~ki odjel, Zagreb.
3 Izvor: Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice,
Izvje{}e o preregistraciji prognanika, povratnika i izbjeglica u Republici
Hrvatskoj, Zagreb, lipanj 1997. Vlada Republike Hrvatske,
Ured za prognanike i izbjeglice, Analiti~ki odjel, Zagreb, travanj 1998.
4 Izvor: Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice,
Baza podataka, Zagreb, 1996.
5 Izvor: Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice,
Baza podataka, Zagreb, 1998.
Otvorena srpska agresija na Republiku Hrvatsku po~ela
je u prolje}e 1991. godine ("krvavi Uskrs" na Plitvicama, Boro-
vo Selo, Pakrac). Prvi su prognanici iz okupiranih hrvatskih
naselja na slobodna podru~ja dr`ave po~eli stizati u ljeto iste
godine, prvo iz Like i unutra{njosti sjeverne Dalmacije, a po-
tom iz Slavonije. Poznati su masovni egzodusi stanovni{tva iz
Dalja, Petrinje, Aljma{a, Ravnih kotara, Bukovice, Kijeva, Hr-
vatske Kostajnice... Ve} sredinom 1991. godine u Hrvatskoj je
zabilje`eno oko 30.000 prognanika,13 {to je bilo oko 0,63 posto
stalnog stanovni{tva Hrvatske prema popisu iz 1991. godine
(4.784.265 stanovnika). Vrhunac se prognani~ke krize zbio u
studenom 1991. godine, kada je nakon okupacije Vukovara i
vukovarskog kraja bilo protjerano vi{e desetaka tisu}a ljudi.
Do konca 1991. godine u Hrvatskoj je iz svojih domova bilo pro-
tjerano oko 550.000 stanovnika, {to je tada predstavljalo oko







da{njih okupiranih podru~ja Republike Hrvatske nastavljena
su mjesecima i godinama poslije. Unato~ zna~ajnijem povrat-
ku prognanika na tada neokupirani prostor Hrvatske, koji je
uslijedio ve} po~etkom 1992. godine (nakon potpisivanja Sara-
jevskog primirja), kada se dio prognani~ke populacije mogao
vratiti u svoja naselja koja su do potpisivanja primirja trpila
stalne topni~ke napade (primjerice: Osijek, Vinkovci, Zadar,
Karlovac, [ibenik, Sisak...), u o`ujku 1992. godine Hrvatska
jo{ uvijek bilje`i zna~ajan broj prognanika – 356.627 osoba, ko-
je su tada ~inile 7,5 posto stalnog stanovni{tva Hrvatske.14
@UPANIJE 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998.
Bjelovarsko-bilogorska 138 1.239 1.401 1.361 1.079 1.308 882 774
Brodsko-posavska 861 7.730 4.561 4.430 3.508 3.150 836 999
Dubrova~ko-neretvanska 0 23.595 7.669 7.449 5.512 2.858 285 323
Istarska 501 4.497 5.606 5.445 4.375 4.853 4.363 5.075
Karlova~ka 2.040 18.343 19.492 18.932 14.917 13.643 7.777 343
Koprivni~ko-kri`eva~ka 0 0 1.427 1.386 1.118 1.278 1.111 1.293
Krapinsko-zagorska 711 6.382 1.528 1.485 1.156 1.323 960 1.048
Li~ko-senjska 234 2.101 3.796 3.687 2.910 1.716 875 245
Me|imurska 495 4.444 1.248 1.213 944 1.121 1.025 1.215
Osje~ko-baranjska 5.511 25.884 36.512 35.464 28.736 31.293 31.315 37.935
Po`e{ko-slavonska 0 673 10.956 10.642 8.403 5.449 506 617
Primorsko-goranska 3.462 31.084 14.396 13.983 11.043 6.578 5.050 5.663
Splitsko-dalmatinska 3.240 29.089 14.217 13.809 10.793 12.286 4.694 2.655
[ibensko-kninska 912 8.188 22.702 22.050 16.497 9.927 2.621 823
Sisa~ko-moslava~ka 417 3.744 25.530 24.797 19.793 13.578 4.950 1.303
Vara`dinska 1.134 10.182 1.248 1.213 944 1.088 843 921
Viroviti~ko-podravska 342 3.071 2.370 2.302 1.947 2.051 2.069 2.498
Vukovarsko-srijemska 288 1.885 19.237 18.865 15.052 15.522 15.295 18.546
Zadarska 0 26.939 30.269 29.401 20.583 16.757 8.445 421
Zagreba~ka 2.403 21.575 7.644 7.424 5.859 7.755 5.831 3.321
Grad Zagreb 7.311 38.706 22.983 22.322 18.558 20.816 13.824 11.955
UKUPNO 30.000 269.351 254.791 247.480 192.727 174.330 113.575 97.973
Izvor: Kao tablica 1.
Izravnim je ratnim stradanjima u Hrvatskoj bilo zahva-
}eno oko 29.000 ~etvornih kilometara (50 posto povr{ine RH),
odnosno oko 35 posto svih tada{njih op}ina Hrvatske, s ne{to
vi{e od milijun i pol stanovnika. Po~etkom 1992. godine pod
okupacijom se na{lo ne{to vi{e od tisu}u naselja ili ~ak 16 po-
sto naselja Hrvatske, s gotovo 12 posto stanovni{tva dr`ave.
([terc i Pokos, 1993.) Najvi{e se okupiranih naselja tada nala-
zilo na Banovini, Kordunu i u Lici (654 naselja ili 60,9 posto),
potom u sjevernoj Dalmaciji (238 ili 22,2 posto), hrvatskome
Podunavlju (124 ili 11,5 posto) te u zapadnoj Slavoniji (58 ili
5,4 posto). ([terc i Pokos, 1993.)
Tijekom cjelokupnog promatranog ratnog i poratnog ra-
zdoblja (1991.-1998.) mijenjao se ukupan broj prognanika i nji-
hov prostorni razmje{taj po biv{im op}inama, odnosno, da-













godine od 1991. do
1998.
prognanika (kasnije i izbjeglica) u Republici Hrvatskoj pod-
lo`an stalnim oscilacijama, osobito u prvim godinama progna-
ni~ko-izbjegli~ke krize (1991.-1994.) (Akrap, 1995.) Nakon pro-
lje}a 1992. godine uslijedio je tijekom sljede}ih godina postu-
pan povratak prognanika u oslobo|ena naselja, ritmom koji
su odre|ivale oslobodila~ke akcije Hrvatske vojske i policije,
{to je rezultiralo smanjenjem ukupne prognani~ke popula-
cije. Tako je sredinom 1992. godine u Hrvatskoj bilo 269.351 pro-
gnanika, sredinom 1993. 254.791, sredinom 1994. 247.480, sre-
dinom 1995. 192.727, sredinom 1996. 174.330, sredinom 1997.
113.575, te sredinom 1998. godine 97.973 prognane osobe. To zna-
~i da je od sredine 1992. do sredine 1993. godine ukupan broj
prognanika u Hrvatskoj smanjen za 5,4 posto, od 1993. do 1994.
za 2,9 posto, od 1994. do 1995. za 22,1 posto, od 1995. do 1996. za
9,5 posto, od 1996. do 1997. za 34,9 posto te od 1997. do 1998.
za 13,7 posto. Ukupno je od sredine 1992. do sredine 1998. pro-
gnani~ki kontingent u Hrvatskoj smanjen za 63,6 posto.15 Naj-
ve}e smanjenje prognani~ke populacije u Hrvatskoj zabilje-
`eno je 1996. i 1997. godine kada je, nakon oslobodila~kih
akcija HV-a ("Bljesak" i "Oluja" 1995.) oko 100.000 prognanika
dobilo mogu}nost povratka u svoje domove. Od sredine 1997.
do sredine 1998. godine intenzitet smanjenja prognani~kog
kontingenta je zna~ajno oslabio. To je i razumljivo, znamo li
da je tek 15. sije~nja 1998. godine zavr{en proces mirne rein-
tegracije hrvatskoga Podunavlja u ustavni, politi~ki i gospo-
darstveni ustroj hrvatske dr`ave, pa su tek nakon toga prog-
nanici iz toga dijela biv{eg okupiranog podru~ja Hrvatske do-
bili mogu}nost povratka u svoja naselja. Tako je od jeseni 1995.
godine do danas vra}eno oko 100.000 ljudi – biv{ih prognani-
ka – u zapadnu Slavoniju, Banovinu, Kordun, Liku i u sjever-
nu Dalmaciju te oko 10.000 osoba u hrvatsko Podunavlje. Sre-
dinom 1998. godine ostalo je za povratak jo{ oko 70-ak tisu}a pro-
gnanika iz hrvatskoga Podunavlja te 20-ak tisu}a prognanika
u druga biv{a okupirana podru~ja Republike Hrvatske.16
Valja istaknuti da se prognani~ki kontingent u Hrvatskoj
u promatranom razdoblju nije smanjivao samo zahvaljuju}i
povratku ve} djelomi~no i punoj sociopsiholo{koj i ekonom-
skoj integraciji prognanika u naseljima u kojima su bili privre-
meno smje{teni. Dio je prognanika i nakon {to su se stekli
uvjeti povratka ostao u mjestima smje{taja, osobito zbog nas-
tavka {kolovanja, ali i posla. Oni su u tom slu~aju izgubili sta-
tus prognanika, iako se nisu vratili u naselja (`upanije) rani-
jeg prebivanja.
Od 21 hrvatske `upanije (uklju~uju}i i Grad Zagreb), u
svih osam promatranih godina prognanike nisu "dale" jedino:
Istarska, Koprivni~ko-kri`eva~ka, Krapinsko-zagorska, Me|i-
murska, Primorsko-goranska i Vara`dinska `upanija te Grad
Zagreb. Dubrova~ko-neretvanska i Zagreba~ka `upanija pro-







ti~ko-podravska sredinom 1997. i 1998. godine, a Bjelovarsko-
bilogorska sredinom 1998. godine. Preostalih je deset `upani-
ja (Brodsko-posavska, Karlova~ka, Li~ko-senjska, Osje~ko-ba-
ranjska, Po`e{ko-slavonska, Splitsko-dalmatinska, [ibensko-
kninska, Sisa~ko-moslava~ka, Vukovarsko-srijemska i Zadar-
ska) imalo prognanike sredinom svake godine u razdoblju od
1991. do 1998.
Po broju prognanika te njihovu udjelu u ukupnoj prog-
nani~koj populaciji Hrvatske, kao i njihovu udjelu u prijerat-
nom stanovni{tvu (prema popisu 1991.) me|u `upanijama
koje su "dale" prognanike osobito su se isticale isto~nohrvat-
ske `upanije. Tako su u svim godinama (osim 1991.) ve}i udjel
u ukupnoj prognani~koj populaciji imale Vukovarsko-srijems-
ka (1992. 23,08 posto; 1993. 22,58 posto; 1994. 23,49 posto; 1995.
24,43 posto; 1996. 28,76 posto; 1997. 43,03 posto i 1998. 45,47
posto) i Osje~ko-baranjska `upanija (1992. 18,05 posto; 1993.
16,95 posto; 1994. 15,19 posto; 1995. 15,80 posto; 1996. 18,25
posto; 1997. 27,99 posto i 1998. 27,46 posto). Iza njih su slije-
dile: Sisa~ko-moslava~ka (1992. 12,06 posto; 1993. 12,54 posto;
1994. 16,63 posto; 1995. 16,80 posto; 1996. 13,83 posto; 1997. 8,07
posto i 1998. 6,97 posto), Zadarska (1992. 4,63 posto; 1993. 5,52
posto; 1994. 13,15 posto; 1995. 11,48 posto; 1996. 10,61 posto; 1997.
8,11 posto i 1998. 7,93 posto) i Karlova~ka `upanija (1992. 9,23
posto; 1993. 10,60 posto; 1994. 8,56 posto; 1995. 8,65 posto; 1996.
9,0 posto; 1997. 7,82 posto i 1998. 7,60).
Razvidno je iz podataka u tablici 1. da je teritorijalno pod-
rijetlo prognanika Hrvatske bilo vrlo raznoliko. (Repac-Rok-
ni}, 1992.) Prema podacima Ureda za prognanike i izbjeglice Vla-
de Republike Hrvatske (baza podataka) od 1. srpnja 1996. go-
dine, mo`emo izdvojiti nekoliko ve}ih egzodusnih podru~ja:
hrvatsko Podunavlje (39,6 posto prognanika), sjeverna Dal-
macija (26,9 posto), Banovina, Kordun, Lika (24,8 posto) te za-
padna Slavonija (7,0 posto). (@ivi}, 1998.a.) Osobito su se isti-
cale biv{e op}ine:17 Vukovar (16,4 posto prognanika Hrvatske
sredinom 1996.), Beli Manastir (9,5 posto), Petrinja (6,6 posto),
Osijek (6,0 posto), Zadar (5,5 posto) i Drni{ (5,3 posto). (@ivi},
1997.)
S obzirom na prijeratni broj stanovnika (popis 1991.), sre-
dinom 1992. godine bilo je u statusu prognanika 0,6 posto sta-
novni{tva Bjelovarsko-bilogorske `upanije, 4,9 posto Brodsko-
posavske, 25,3 posto Dubrova~ko-neretvanske, 13,5 posto Kar-
lova~ke, 12,2 posto Li~ko-senjske, 13,2 posto Osje~ko-baranjs-
ke, 7,5 posto Po`e{ko-slavonske, 1,3 posto Splitsko-dalmatin-
ske, 12,9 posto Sisa~ko-moslava~ke, 12,8 posto [ibensko-knin-
ske, 0,9 posto Viroviti~ko-podravske, 26,9 posto Vukovarsko-sri-
jemske, 5,9 posto Zadarske i 0,6 posto stanovni{tva Zagreba-
~ke `upanije. Sredinom 1998. godine u prognani~kom je statu-








va~ko-neretvanske `upanije, 4,04 posto Karlova~ke, 1,70 po-
sto Li~ko-senjske, 7,33 posto Osje~ko-baranjske, 0,02 posto Po-
`e{ko-slavonske, 0,14 posto Splitsko-dalmatinske, 2,72 posto
Sisa~ko-moslava~ke, 1,51 posto [ibensko-kninske, 19,26 posto
Vukovarsko-srijemske, 3,65 posto Zadarske i 0,60 posto sta-
novni{tva Zagreba~ke `upanije.
Vukovarsko-srijemska `upanija imala je tijekom proma-
tranog razdoblja najve}i broj prognanika u omjeru na svoje
stanovni{tvo popisano 1991. godine. U jednom se trenutku sva-
ki ~etvrti stanovnik `upanije nalazio u progonstvu. To je i ra-
zumljivo, znamo li da se tijekom cijeloga rata 2/3 naselja, s po-
lovicom prijeratnog stanovni{tva `upanije, nalazilo pod srp-
skom okupacijom te da su zna~ajnu ve}inu u tim naseljima
~inili Hrvati. (@ivi}, 1998.b.)
Kako se tijekom promatranog razdoblja mijenjao (sman-
jivao) ukupan broj prognanika u Republici Hrvatskoj, tako se
mijenjao i njihov razmje{taj (broj i udjel) po `upanijama pro-
gonstva. Najbr`e se smanjivao broj prognanika iz onih `upa-
nija ~ija su biv{a okupirana naselja bila prije oslobo|ena (Bje-
lovarsko-bilogorska, Viroviti~ko-podravska, Dubrova~ko-ne-
retvanska). Znatno su sporije smanjenje prognani~kog kon-
tingenta imale `upanije u cijelosti oslobo|ene tek tijekom 1995.
godine (Karlova~ka, Li~ko-senjska, Sisa~ko-moslava~ka, Brod-
sko-posavska, Po`e{ko-slavonska, Splitsko-dalmatinska, [iben-
sko-kninska, Zadarska). Najsporije su smanjenje prognani~ke
populacije imale, i jo{ uvijek imaju, `upanije hrvatskoga Podu-
navlja koje su sve do sije~nja 1998. godine bile izvan pune od-
govornosti hrvatske dr`ave. Stoga na koncu promatranog ra-
zdoblja (sredina 1998.) prognanici iz Osje~ko-baranjske i Vuko-
varsko-srijemske `upanije ~ine golemu ve}inu prognani~ke po-
pulacije u Republici Hrvatskoj (72,93 posto).18
Ra{~lanjuju}i dinamiku prognani~kog kontingenta u Hr-
vatskoj prema `upanijama smje{taja (tablica 2.), od sredine 1991.
do sredine 1998. godine vidljive su odre|ene specifi~nosti: pr-
vo, analiziraju}i pojedine godine, uo~avamo da je najvi{e pro-
gnanika privremeno bilo smje{teno u Gradu Zagrebu 1992.
godine (14,4 posto) te u Osje~ko-baranjskoj `upaniji u svim
preostalim godinama (1993. 14,3 posto, 1994. 14,3 posto, 1995.
14,9 posto, 1996. 17,9 posto, 1997. 27,6 posto i 1998. godine 38,7
posto). Po broju i udjelu smje{tenih prognanika u promatra-
nom su se razdoblju isticale jo{: Dubrova~ko-neretvanska, Kar-
lova~ka, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Vara`din-
ska, Zadarska,Vukovarsko-srijemska i Zagreba~ka `upanija.Dru-
go, osobito je znakovit udjel privremeno smje{tenih progna-
nika u odnosu na prijeratno stanovni{tvo u onim `upanijama
smje{taja koje tijekom rata i agresije nisu imale vlastitih prog-
nanika. Primjerice, sredinom 1992. godine u Gradu Zagrebu
je bilo smje{teno 38.706 prognanika, {to je tada bilo 5,0 posto







`upanijama situacija bila sljede}a: prognanici su sredinom 1992.
godine ~inili 2,2 posto prijeratnog stanovni{tva u Istarskoj
`upaniji, 4,3 posto u Krapinsko-zagorskoj, 3,7 posto u Me|i-
murskoj, 9,6 posto u Primorsko-goranskoj i 5,4 posto u Vara`-
dinskoj `upaniji. Jasno je, stoga, da je ukupan broj prisutnog
stanovni{tva u tim `upanijama u odnosu na popis 1991. godi-
ne zna~ajno pove}an.
Uzroke svojevrsnog neravnomjernog rasporeda progna-
nika po `upanijama smje{taja mo`emo na}i u objektivnim i
subjektivnim te{ko}ama (manjak smje{tajnih kapaciteta, nes-
nala`enje uprave...), ali i u potrebama ljudi da budu bli`e svo-
jemu domu odakle su bili protjerani. ([iljkovi}, @., 1994.) Sto-
ga su vi{e prognanika smjestile upravo one `upanije koje su
imale i ve}i broj vlastitih prognanika. (Izuzetak je jedino Grad
Zagreb koji je, kao nacionalno, populacijsko i gospodarstveno
sredi{te Hrvatske, mogao primiti razmjerno ve}i dio progna-
ni~kog, a kasnije i izbjegli~kog kontingenta Republike Hrvat-
ske.) Primjerice, sredinom 1992. godine najve}i su udjel smje-
{tenih prognanika imale `upanije: Grad Zagreb (14,4 posto),
Primorsko-goranska (11,5 posto), Splitsko-dalmatinska (10,8
posto), Zadarska (10,0 posto), Osje~ko-baranjska (9,6 posto) i
Dubrova~ko-neretvanska (8,8 posto).
IZBJEGLICE
Izbjeglice su one osobe koje su bile protjerane iz svojih domo-
va, a privremeni su smje{taj na{le izvan granica svoje zemlje.
Rat u Bosni i Hercegovini, s po~etkom u prolje}e 1992. godi-
ne, doveo je, izme|u ostalog, do brojnog izbjegli~kog vala ko-
ji je u zna~ajnoj mjeri zahvatio i Republiku Hrvatsku.19 Rije~
je, najve}ma, o hrvatskom i muslimanskom pu~anstvu, "o~i{-
}enom" iz srpskog, ali i hrvatsko-muslimanskog dijela Hrvat-
skoj susjedne dr`ave (procjene kazuju da je do 1998. godine
iz Republike Srpske dolazilo oko 47 posto, a iz Federacije BiH
oko 53 posto svih bosansko-hercegova~kih izbjeglica u RH).20
Najvi{e je izbjeglica registrirano iz op}ina: Derventa, Bosan-
ski Brod, Banja Luka, Doboj, Kotor Varo{ i dr. Osobito su srp-
skim etni~kim ~i{}enjem bili zahva}eni prostori sjeverozapa-
dne, srednje i isto~ne Bosne (podru~je Banje Luke, Biha}a, Tu-
zle, @epe, Srebrenice, Gora`da...).
Kretanje izbjeglica u Hrvatskoj, prema podacima Ureda
za prognanike i izbjeglice, mo`emo pratiti od 1992. godine,
kada je u Republici Hrvatskoj zapo~ela izbjegli~ka kriza koja se
od po~etka te godine osobito brzo poja~avala. U svibnju 1992.
godine broj stanovni{tva Bosne i Hercegovine koje je moralo
napustiti svoje domove dosegao je 3/4 milijuna osoba. Velik je
dio toga izbjegli~kog vala zapljusnuo Republiku Hrvatsku, ve}
zna~ajno optere}enu ratom, ali i vlastitom prognani~kom po-
pulacijom. Tako je sredinom 1992. godine u Republici Hrvat-








sredinom 1994. 266.989, sredinom 1995. 188.606, sredinom 1996.
183.133, sredinom 1997. 84.406 te sredinom 1998. godine 31.183
izbjegle osobe. To zna~i da se od sredine 1992. do sredine 1998.
godine izbjegli~ki kontingent u Hrvatskoj smanjio za 10,6 po-
sto, od 1993. do 1994. za 2,2 posto, od 1994. do 1995. za 29,4
posto, od 1995. do 1996. za 2,9 posto, od 1996. do 1997. za 53,9
posto i od 1997. do 1998. godine za novih 63,1 posto. Ukupno
je od sredine 1992. do sredine 1998. godine broj izbjeglica u Re-
publici Hrvatskoj smanjen za 89,8 posto.
Kretanje broja izbjeglica prema `upanijama smje{taja u Hr-
vatskoj vidljivo je iz tablice 3. Valja istaknuti da je najve}i broj
izbjeglica u Hrvatskoj bio koncentriran u onim `upanijama
koje su bile samo djelomi~no zahva}ene vojnim aktivnostima
ili su se nalazile na svojevrsnim koridorima izbjega. Rije~ je,
ponajprije, o Gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj, Brodsko-
posavskoj, Zagreba~koj, te Primorsko-goranskoj `upaniji. Ne-
{to zna~ajnija koncentracija izbjeglica zabilje`ena je i u dvije
grani~ne `upanije prema Bosni i Hercegovini – u Vukovarsko-
srijemskoj i Dubrova~ko-neretvanskoj `upaniji, poglavito za
izbjeglice iz Bosanske Posavine te "isto~ne" Hercegovine.
@UPANIJE 1992.1 1993.2 1994.2 1995.2 1996.2 1997.2 1998.3
Bjelovarsko-bilogorska 8.225 7.640 7.476 5.470 5.494 2.368 254
Brodsko-posavska 26.669 24.012 23.495 16.409 17.398 12.887 2.966
Dubrova~ko-neretvanska 18.287 5.457 5.340 3.395 2.014 1.202 648
Istarska 14.771 14.189 13.883 9.242 7.692 3.389 1.351
Karlova~ka 2.546 2.183 2.136 4.338 4.395 472 153
Koprivni~ko-kri`eva~ka 0 2.729 2.670 1.886 1.648 974 365
Krapinsko-zagorska 1.784 1.637 1.602 1.132 916 412 160
Li~ko-senjska 138 1.638 1.603 1.320 1.282 103 64
Me|imurska 3.247 1.091 1.068 754 549 300 173
Osje~ko-baranjska 12.099 19.101 18.689 14.145 14.284 8.339 2.577
Po`e{ko-slavonska 9.780 9.550 9.345 6.413 6.593 3.765 527
Primorsko-goranska 20.429 16.645 16.286 13.768 13.918 4.077 1.444
Splitsko-dalmatinska 59.103 39.839 39.980 23.199 18.863 6.492 3.784
[ibensko-kninska 9.044 5.457 5.340 4.904 4.761 1.031 506
Sisa~ko-moslava~ka 2.174 11.188 10.947 9.242 9.340 4.368 2.534
Vara`dinska 3.270 5.185 5.073 3.961 3.296 1.426 961
Viroviti~ko-podravska 5.393 6.822 6.675 4.904 5.128 2.390 444
Vukovarsko-srijemska 16.750 25.923 25.364 16.409 17.215 5.584 4.178
Zadarska 1.782 2.456 2.403 1.886 2.014 960 495
Zagreba~ka 22.445 23.467 22.961 15.277 15.383 8.695 2.616
Grad Zagreb 67.335 46.660 45.653 30.552 30.950 15.172 5.163
UKUPNO 305.271 272.869 266.989 188.606 183.133 84.406 31.183
1 Izvor: Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice,
Analiti~ki odjel, Zagreb, 1992.
2 Izvor: Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice,
Izvje{}e o preregistraciji prognanika, povratnika i izbjeglica
u Republici Hrvatskoj, Zagreb, lipanj 1997. Vlada Republike Hrvatske,
Ured za prognanike i izbjeglice, analiti~ki odjel, Zagreb, travanj 1998.
3 Izvor: Zajedni~ka radionica Ureda i UNHCR-a, Vlada Republike














Iz prikazanih je podataka vidljivo da se broj izbjeglica u
Hrvatskoj od sredine 1992. do sredine 1998. godine kontinu-
irano i vi{estruko smanjio. Rezultat je to njihova postupnog
povratka u BiH, odlaska u tre}e zemlje, jer im je Republika
Hrvatska bila samo tranzitna dr`ava,21 ali i prestanka novih do-
lazaka izbjeglica, osim individualnih slu~ajeva. Zna~ajniji po-
vratni~ki valovi izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu po~inju se
bilje`iti tek u ranu jesen 1995. godine, nakon uspje{ne vojne
akcije "Ljeto 1995." Posebno je izra`eno smanjenje izbjegli~-
kog kontingenta u Republici Hrvatskoj uslijedilo od 1996. go-
dine (osobito na podru~ja Glamo~a, Drvara, Jajca, Klju~a...).
To mo`emo dovesti u vezu sa smirivanjem vojno-politi~ke si-
tuacije u toj susjednoj dr`avi (potpisan Daytonski mirovni spo-
razum), ali i ~injenice da se zna~ajan dio toga bosanskoherce-
gova~kog stanovni{tva, reguliranjem svojega statusa, za stal-
no naselio u Hrvatskoj (izbjeglice-useljenici).22 Tako su sredi-
nom 1997. godine, po broju i udjelu izbjeglica-useljenika pre-
dnja~ile: Sisa~ko-moslava~ka (33,81 posto), Karlova~ka (20,25
posto), Bjelovarsko-bilogorska (11,50 posto) i Brodsko-posav-
ska `upanija (11,40 posto). Najve}i broj izbjeglica-useljenika bo-
ravi na podru~jima Hrvatske od posebne dr`avne skrbi.23 Nji-
hov je broj i ve}i od slu`beno registriranog (sredinom 1997.,
20.559 osoba),24 jer dio nije zatra`io taj status u Uredu za pro-
gnanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske.
HRVATSKE IZBJEGLICE U INOZEMSTVU
Srpska je ratna agresija izazvala i protjerivanje odre|enog bro-
ja stanovnika Hrvatske koji su privremeni smje{taj na{li izvan
svoje domovine, udrugimeuropskimzemljama (ponajvi{e uNje-
ma~koj, Ma|arskoj, Austriji, Sloveniji...), ali i {irom svijeta
(SAD, Kanada, Australija).25 Zbog ~injenice da su se uglavnom
kratko zadr`avali u dr`avama u koje su izbjegli, pra}enje kre-
tanja njihova broja prili~no je ote`ano. Stoga se u ra{~lambi kre-
tanja broja hrvatskih izbjeglica u inozemstvu moramo osloni-
ti na vi{e statisti~kih izvora radi njihove procjene (tablica 4.).
Dodatnu te{ko}u predstavlja utvr|ivanje njihova razmje{taja
prema `upanijama progonstva.
Sredinom 1992. godine mo`emo procijeniti da je u ino-
zemstvu u izbjegli~kom statusu boravilo 114.856 stanovnika Hr-
vatske, ili 2,4 posto ukupnog hrvatskog stanovni{tva prema
popisu 1991. godine. Ako tome broju pridodamo utvr|eni/
procjenjeni broj prognanika u Hrvatskoj sredinom iste go-
dine – 269.351 osoba – mo`emo zaklju~iti kako je tada iz svo-
jih domova u Hrvatskoj bilo protjerano gotovo 390.000 sta-









@UPANIJE 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.
Bjelovarsko-bilogorska 357 140 0 0 0
Brodsko-posavska 3.656 3.294 945 633 323
Dubrova~ko-neretvanska 13.677 7.773 1.553 988 249
Istarska 0 0 0 0 0
Karlova~ka 10.614 8.215 4.445 3.009 1.514
Koprivni~ko-kri`eva~ka 0 0 0 0 0
Krapinsko-zagorska 0 0 0 0 0
Li~ko-senjska 4.555 2.503 1.163 776 350
Me|imurska 0 0 0 0 0
Osje~ko-baranjska 20.815 13.136 7.949 5.540 3.083
Po`e{ko-slavonska 3.183 1.759 1.838 1.231 537
Primorsko-goranska 0 0 0 0 0
Splitsko-dalmatinska 2.629 1.318 1.366 918 422
[ibensko-kninska 8.349 7.285 5.006 3.357 1.396
Sisa~ko-moslava~ka 13.907 9.719 8.635 5.845 2.327
Vara`dinska 0 0 0 0 0
Viroviti~ko-podravska 427 194 0 0 0
Vukovarsko-srijemska 26.615 17.499 17.197 8.499 4.839
Zadarska 5.339 4.278 6.828 3.994 1.785
Zagreba~ka 703 387 0 0 0
Grad Zagreb 0 0 0 0 0
UKUPNO 114.856 77.500 51.925 34.790 16.825
Napomena: Procijenjeno na temelju udjela pojedine `upanije u ukupnom
broju prognanika Hrvatske.
Izvor: Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, Analiti~ki
odjel, Zagreb, 1992., 1993., 1994., 1995., 1995. i 1996.
Od sredine 1992. godine smanjuje se broj hrvatskih izb-
jeglica u inozemstvu. Tako je on sredinom 1993. godine izno-
sio 77.500 stanovnika, sredinom 1994. 51.925, sredinom 1995.
34.790, te sredinom 1996. godine 16.825 osoba.
Prestanak izravnih ratnih aktivnosti omogu}io je povra-
tak ve}eg broja hrvatskih izbjeglica u domovinu. Tako je od
1992. do 1996. godine broj hrvatskih izbjeglica u inozemstvu
smanjen za 85,4 posto. Godine 1997. i 1998. vi{e nisu zabilje-
`ene hrvatske izbjeglice u inozemstvu, jer one, jednostavno,
vi{e nisu mogle, zbog prestanka neposredne ratne opasnosti,
imati izbjegli~ki status. Odre|en dio izbjegli~ke populacije u
inozemstvu transformirao se tada u iseljeni~ku populaciju. Dio
povratnika iz inozemstva u Hrvatskoj je zatra`io prognani-
~ki status. Rije~ je uglavnom o osobama iz hrvatskoga Po-du-
navlja, jer se one 1996. i 1997. godine jo{ uvijek nisu mogle slo-
bodno vratiti u svoja naselja.
U skladu s dostupnim podacima, razmje{taj hrvatskih iz-
bjeglica u inozemstvu procijenili smo na temelju udjela poje-
dine `upanije u ukupnom prognani~kom kontingentu smje{te-
nom u Republici Hrvatskoj. Primjenom toga postupka utvr-
dili smo da je od sredine 1992. do sredine 1998. godine najve}i





godine od 1992. do
1996. (procjena)
Osje~ko-baranjske, Karlova~ke, Sisa~ko-moslava~ke i Zadars-
ke `upanije.
IZBJEGLICE IZ HRVATSKE U BOSNI I HERCEGOVINI I JUGOSLAVIJI
Nakon izbijanja rata protiv Hrvatske 1991. godine dio je srps-
kog stanovni{tva, potaknutog od pokreta~a velikosrpskog na-
cionalnog pokreta, napustio Republiku Hrvatsku. Manji je dio
toga stanovni{tva oti{ao u Bosnu i Hercegovinu, a ve}i dio u
SR Jugoslaviju. Osobito valja istaknuti da je iseljavanje Srba iz
Hrvatske u ratnome razdoblju bilo kontinuirano i da ratna
stradanja nisu bila isklju~ivi razlog odlaska. Te{ke i slo`ene go-
spodarstvene prilike u, ionako ve} pasivnim, izrazito emigra-
cijskim i problemskim podru~jima Hrvatske te neprihva}anje
realnosti i ustrojstva hrvatske dr`ave umnogome su utjecali
na poja~anje iseljavanja Srba iz Republike Hrvatske, osobito s
njezinih biv{ih okupiranih podru~ja.
Sna`nije je iseljavanje srpskog stanovni{tva uslijedilo 1995.
godine, prvo u svibnju iz krajeva oslobo|enih "Bljeskom" (za-
padna Slavonija), a potom u kolovozu iste godine iz krajeva
oslobo|enih "Olujom" (sjeverna Dalmacija, Lika, Kordun, Ba-
novina). Odre|en je broj Srba napustio Hrvatsku i iz prosto-
ra hrvatskoga Podunavlja, tijekom i nakon svr{etka procesa
mirne reintegracije (1996. – 1998.).
Osobito je te{ko precizno utvrditi broj i dinamiku sta-
novnika Hrvatske srpske etni~ke pripadnosti koji su tijekom
proteklih godina napustili zemlju. Naime, nema to~nih popi-
sa, pa je mogu}e tek na~initi procjene na temelju vi{e stati-
sti~kih izvora. Takve su procjene radili UNHCR, Ured za pro-
gnanike i izbjeglice Vlade RH te istra`iva~i i analiti~ari te pro-
blematike. Dakako, u takvom su okviru te u nedostatku sas-
vim preciznih relevantnih pokazatelja u~injene razli~ite proc-
jene, pretjerivanja, pa i (politi~ke) zlouporabe dobivenih re-
zultata istra`ivanja. Osobito je UNHCR ponekad nekriti~ki pri-
hva}ao brojke koje mu je podastirala jugoslavenska strana. Is-
taknimo samo jedan primjer. U svojemu Census of Refugees and
other war-affected persons in the federal Republic of Yougoslavia iz
1996. godine, UNHCR je naveo brojku od 336.881 izbjeglice
(raseljeni Srbi) iz Hrvatske u SR Jugoslaviji. Usporedimo li re-
zultate toga popisa s podacima o etni~koj strukturi stanovni-
{tva Hrvatske iz 1991. godine prema biv{im op}inama, mo-
`emo uo~iti nekoliko izrazitih odstupanja i nepodudarnosti ko-
je zapravo ozbiljno dovode u pitanje objektivnost i to~nost
svih drugih iskazanih podataka. Naime, iz biv{ih op}ina Gra-
~ac, Knin, Lastovo, Titova Korenica, Vis i Vojni}, registrirano
je (samo) u SR Jugoslaviji vi{e izbjeglih Srba (66.305 osoba) ne-
goli ih je u tim op}inama `ivjelo prema popisu 1991. godine
(62.362 stanovnika), {to predstavlja razliku od 3.943 osobe.782
Kad bismo i sve "ostale" popisane 1991. godine u tim op}ina-
ma uklju~ili u izbjegli~ki kontingent u SRJ (3.726 osoba), jo{
uvijek se javlja razlika od 217 stanovnika! Iako je u ovoj UNHCR-
ovoj publikaciji izrijekom navedeno da je rije~ o registriranim
izbjeglicama iz Hrvatske u SR Jugoslaviji, vjerojatnije je da su
u taj broj uklju~ene i izbjeglice smje{tene u Bosni i Hercego-
vini.
@UPANIJE 1992.1 1993.1 1994.1 1995.1 1996.2 1997.2 1998.3
Bjelovarsko-bilogorska 1.904 2.984 3.239 4.463 8.016 7.378 7.140
Brodsko-posavska 2.232 3.498 3.797 5.233 9.396 8.649 8.370
Dubrova~ko-neretvanska 648 1.018 1.105 1.523 2.722 2.511 2.430
Istarska 608 948 1.029 1.418 2.545 2.356 2.280
Karlova~ka 7.648 11.969 12.992 17.903 32.205 29.636 28.680
Koprivni~ko-kri`eva~ka 184 293 318 438 764 713 690
Krapinsko-zagorska 40 59 64 88 156 155 150
Li~ko-senjska 8.520 13.338 14.478 19.950 35.861 33.015 31.950
Me|imurska 24 35 38 53 105 93 90
Osje~ko-baranjska 3.776 5.909 6.414 8.838 15.905 14.632 14.160
Po`e{ko-slavonska 2.872 4.493 4.877 6.720 12.108 11.129 10.770
Primorsko-goranska 1.448 2.270 2.464 3.395 6.102 5.611 5.430
Splitsko-dalmatinska 1.920 3.007 3.264 4.498 8.100 7.440 7.200
[ibensko-kninska 11.736 18.369 19.939 27.475 49.410 45.477 44.010
Sisa~ko-moslava~ka 16.776 26.267 28.512 39.288 70.648 65.007 62.910
Vara`dinska 104 164 178 245 454 403 390
Viroviti~ko-podravska 2.296 3.592 3.899 5.373 9.679 8.897 8.610
Vukovarsko-srijemska 2.152 3.370 3.658 5.040 9.051 8.339 8.070
Zadarska 7.864 12.308 13.360 18.410 33.132 30.473 29.490
Zagreba~ka 256 398 432 595 1.081 992 960
Grad Zagreb 1720 2.711 2.943 4.054 7.249 6.665 6.450
UKUPNO 74.728 117.000 127.000 175.000 314.689 289.571 280.230
1 Izvor: Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice,
Analiti~ki odjel, Zagreb, 1992.
Izvje{}e Vlade Republike Hrvatske o dosada{njem tijeku povratka
i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, Zastupni~ki dom
Hrvatskoga dr`avnog sabora, Zagreb, NN 92./98.
2 Izvor: Census of Refugees and other war-affected persons in the
Republic of Yougoslavia, UNHCR, Commissioner for Refugees of the
Republic of Serbia, Commissioner for Displaced Persons of the Republic
of Montenegro, Belgrade,1996.
3 Izvor: Izvje{}e Vlade Republike Hrvatske o dosada{njem tijeku povratka
i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, Zastupni~ki dom
Hrvatskoga dr`avnog sabora, Zagreb, NN 92./98.
UNHCR, Baza podataka, Zagreb; Information Notes, 1./98.
Tijekom oslobodila~kih akcija HV-a, u prvom tjednu ko-
lovoza 1995. godine oko 130.000 ljudi napustilo je biv{a UNPA
podru~ja "Sjever" i "Jug" i pre{lo u sjeverozapadnu Bosnu pod
kontrolom Srba. Najve}i je dio toga raseljeni~kog vala nasta-
vio dalje u SR Jugoslaviju, ponajvi{e u Srbiju. Tome broju tre-
bamo dodati 20.000 Srba koji su tijekom svibnja i lipnja iste
godine napustili zapadnu Slavoniju, kao i nekoliko desetaka










u Jugoslaviji i BiH po
`upanijama sredinom
godine od 1991. do
1998. (procjena)
1995. te u razdoblju UNTAES-a u hrvatskome Podunavlju (1996.-
1998.). Sredinom 1996. godine je, prema procjenama, izvan
Hrvatske boravilo ne{to vi{e od 300.000 raseljenih osoba, {to
zna~i da je tijekom rata Hrvatsku napustilo oko 55 posto srp-
skog stanovni{tva od njihova prijeratnog broja (popis 1991.,
581.663 osoba).
Za ocjenu dinamike iseljavanja Srba iz Hrvatske tijekom
rata raspola`emo procjenama UNHCR-a i Ureda za progna-
nike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske.26 Prema njima je
sredinom 1992. godine 74.728 stanovnika Republike Hrvatske
srpske etni~ke pripadnosti napustilo zemlju oti{av{i u BiH i SRJ.
Sredinom 1993. godine raseljenih je Srba bilo oko 117.000, sre-
dinom 1994. oko 127.000, sredinom 1995. oko 175.000, a sredi-
nom 1996. godine oko 315.000 osoba. To zna~i da je broj rase-
ljenih Srba od sredine 1992. do sredine 1993. porastao za 56,6
posto, od 1993. do 1994. za 8,5 posto, od 1994. do 1995. za 37,8
posto te od 1995. do 1996. godine za 80 posto. Ukupno je od
sredine 1992. do sredine 1996. godine broj Srba izbjeglih iz
Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i SR Jugoslaviju porastao ~e-
tiri puta (321,5 posto).
Tijekom1997. i 1998. godinemanji sedio toga raseljenogkon-
tingenta vratio u Hrvatsku (organizirano, uz pomo} UNHCR-a,27
hrvatskoga Ureda za prognanike i izbjeglice, ili spontano), pa
sredinom 1997. godine mo`emo govoriti o otprilike 290.000, a
sredinom 1998. godine o 280.000 srpskih izbjeglica u Jugosla-
viji i Bosni i Hercegovini. To zna~i da se u protekle dvije go-
dine, odnosno do sredine 1998., vratilo oko 35.000 stanovnika
srpske etni~ke pripadnosti u Hrvatsku, ili oko 11 posto njiho-
va ukupnoga raseljenoga broja.
Iako je teritorijalno podrijetlo raseljenih Srba u Republici
Hrvatskoj raznoliko, ipak mo`emo istaknuti da najvi{e izbje-
glog (raseljenog) srpskog stanovni{tva dolazi iz onih krajeva
(`upanija) u kojima su 1991. godine bili zna~ajnije zastupljeni
u ukupnom stanovni{tvu. Ponajprije tu mislimo na Sisa~ko-mo-
slava~ku, [ibensko-kninsku, Li~ko-senjsku, Zadarsku i Karlo-
va~ku `upaniju. Te su `upanije sredinom 1996. godine (vrhu-
nac srpskog izbjegli~kog vala iz Hrvatske) ~inile ~ak 66 posto
svih Srba izbjeglih iz Republike Hrvatske u SR Jugoslaviju i
Bosnu i Hercegovinu.
ZAKLJU^AK
Demografski je razvoj Hrvatske u proteklom desetlje}u, od-
nosno od posljednjega popisa stanovni{tva 1991. godine (31.
III.), bitno bio odre|en uzro~no-posljedi~nim odnosima i pro-
cesima vezanima uz ratna zbivanja i prisilna migracijska giba-
nja u Hrvatskoj, ali i u susjednim zemljama. Svaka procjena
kretanja "de facto" broja stanovnika Hrvatske (ukupno i po up-








razdoblju (1991. – 2001.) mora uzeti u obzir sna`an prostorni
prerazmje{taj stanovni{tva u kojemu su sudjelovali prog-
nanici, izbjeglice i raseljene osobe. Od 1992. do 1998. godine u
prognani~ko-izbjegli~kim tijekovima u Hrvatskoj i izvan nje
sudjelovalo je izme|u 430.000 i 700.000 tisu}a osoba. Udjel se
izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u tome stanovni{tvu kretao
(smanjivao) od 40 posto (1992.) do 7,3 posto (1998.)
Od sredine 1992. do sredine 1998. godine oko desetina pri-
sutnog stanovni{tva u Hrvatskoj, pod pritiskom ratnih i po-
ratnih aktivnosti, bila je prisiljena napustiti mjesto svojega stal-
nog stanovanja (prebivali{ta) i tako sna`no determinirati suv-
remena populacijsko-naseljeni~ka kretanja, poglavito prom-
jene broja i razmje{taja stanovnika, intenzitet demoreproduk-
cijskih procesa te dinamiku struktura stanovni{tva.
BILJE[KE
1 Ovaj rad predstavlja dio priloga: Obrada prognani~ko-izbjegli~ke
populacije u funkciji izra~una ukupnog stanovni{tva Hrvatske i nje-
zinih `upanija po dobi i spolu za godine 1991. – 1998., istra`iva~kog
projekta: Kretanje ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske od popisa
stanovni{tva 1991. do 30. lipnja 1998. godine i kvantificiranje pojedinih sa-
stavnica. U okviru navedenog priloga utvr|ena je i dobno-spolna stru-
ktura prognani~ko-izbjegli~kog kontingenta sredinom svake godine
u razdoblju od sredine 1991. do sredine 1998. godine. Ona je uvr{te-
na u svodnu studiju istra`iva~kog projekta.
2 Tijekom ratne agresije na Republiku Hrvatsku poginulo je oko 15.000
ljudi, ranjeno je vi{e desetaka tisu}a osoba, prognano iz svojih do-
mova vi{e stotina tisu}a stanovnika Hrvatske, a nestalim se smatralo
vi{e tisu}a civila i branitelja. Uz prognani~ko-izbjegli~ku krizu za Hr-
vatsku je jedan od najva`nijih humanitarnih problema pitanje nasil-
no odvedenih, zato~enih i nestalih osoba. Prema priop}enju vladine
Komisije za zato~ene i nestale, na dan 2. velja~e 1999. godine nesta-
lim su se smatrale jo{ ukupno 1.782 osobe. ("Ve~ernji list" od 3. velja-
~e 1999.) Istodobno, tijekom ratne agresije na Hrvatsku devastirano
je ili potpuno razoreno 143.000 stambenih objekata, za {to }e, prema
procjeni Ministarstva financija, u nekoliko sljede}ih godina trebati iz-
dvojiti oko 2.230 milijuna kuna. Obnova razorene infrastrukture, go-
spodarstvenih objekata i sustava, povrat zaposlenosti te ukupan go-
spodarstveni napredak na ratom opusto{enim podru~jima Hrvatske
trajat }e godinama i zahtijevat }e velika materijalna i financijska sred-
stva, prema procjenama oko 25.000 milijuna kuna. (Izvje{}e Vlade
Republike Hrvatske o dosada{njem tijeku povratka i zbrinjavanju pro-
gnanika, izbjeglica i raseljenih osoba, Zastupni~ki dom Hrvatskoga
dr`avnog sabora, NN 92./98, Zagreb)
3 Ona je zbog etni~kog ~i{}enja na Kosovu koje su provele srpske
vlasti tijekom 1998. i 1999. godine poprimila sve zna~ajke posvema-
{njeg egzodusa, jer se prisilno pokrenulo novih milijun stanovnika,
prete`no Albanaca.
4 Izme|u 1991. i 1993. godine oko 700.000 ljudi je prebjeglo u zapad-







koj i Bosni i Hercegovini. Najvi{e je izbjeglica privremeni smje{taj
prona{lo u Njema~koj (oko 355.000), potom u [vicarskoj (oko 80.000),
[vedskoj (oko 75.000), Austriji (oko 70.000), Francuskoj (oko 50.000)...
(Fassmann i Münz, 1995.)
5 Republika Hrvatska se na pragu tre}eg tisu}lje}a na{la u prili~no ne-
zavidnoj demografskoj situaciji, s populacijskim trendovima i od-
nosima koji su vi{e negoli nepovoljni. Stanovni{tvo Hrvatske u dru-
goj polovici XX. stolje}a karakterizira bitno usporen broj~ani rast (uku-
pan je porast stanovni{tva od 6,4 posto u razdoblju od 1961. do 1971.
godine smanjen na svega 4,0 posto u razdoblju od 1981. do 1991. go-
dine), kao odraz prirodne depopulacije, odnosno kontinuiranog sma-
njivanja nataliteta i prirodnoga prira{taja, {to traje ve} vi{e desetlje-
}a, zatim starenja ili senilizacije stanovni{tva, emigracije kao tipa op-
}eg kretanja stanovni{tva, ruralnog egzodusa te urbano-ruralne po-
larizacije. Ti su nepovoljni populacijski procesi izravna posljedica ~i-
njenice da je suvremeni demografski razvoj Hrvatske bitno bio od-
re|en Prvim i Drugim svjetskim ratom, odnosno razmjerno vrlo vi-
sokim izravnim i neizravnim demografskim (ratnim) gubicima, po-
tom kontinuiranim iseljavanjem koje traje ve} gotovo jedno stolje}e,
prirodnom dinamikom koja sve vi{e slabi te depopulacijom, odnos-
no demografskim pra`njenjem po prilici vi{e od polovice dr`avnog
teritorija. (Crkven~i} i [terc, 1996; Neja{mi}, 1991; [terc, 1991; Wert-
heimer-Baleti}, 1992.) Na `alost, srpska agresija na Republiku Hrvat-
sku izazvat }e nove poremetnje u ve} prili~no naru{enoj demograf-
skoj slici naseljenosti, osobito u razvoju demografskih struktura te u
razmje{taju stanovni{tva.
6 Biv{a su okupirana podru~ja Hrvatske ve} dugo bila zahva}ena ne-
povoljnim demografskim procesima (depopulacija, ruralni egzodus,
prirodni pad, starenje...). Rat i okupacija samo su poja~ali nepovolj-
ne demografske trendove. Osobito su demografski, ali i komunalno,
infrastrukturalno i gospodarstveno, stradala seoska naselja. Tijekom
rata i okupacije uni{teno je ili o{te}eno vi{e od 600 naselja, ponajpri-
je sela, a u njima je, procjenjuje se, stradalo oko 55.000 seoskih gos-
podarstava. (Akrap, 1995.)
7 Pod etni~kim se ~i{}enjem podrazumijeva protjerivanje stanovni-
{tva i njegovo skupno preseljavanje koje ima cilj promijeniti etni~ke
strukture okupiranih podru~ja. (Leksikon migracijskoga i etni~koga
nazivlja, 1998.)
8 Hrvatsku karakterizira prostorno i dinami~ki razli~ito kretanje sta-
novni{tva. Jedna od bitnih suvremenih populacijsko-naseljeni~kih zna-
~ajki Hrvatske jest njezino urbano-ruralno podvajanje, temeljeno na
sna`nom porastu broja stanovnika gradova (osobito ve}ih i velikih)
i nekih njihovih prigradskih naselja, a depopulaciji ostalih, najve}-
ma seoskih naselja. Zahvaljuju}i urbano-baziranoj industrijalizaciji,
deagrarizaciji, ruralnom egzodusu i iseljavanju, u Hrvatskoj je do po-
~etka 1980-ih godina bila prisutna sna`na koncentracija stanovni{tva
u gradovima, a velik odljev populacije sa sela. Govorimo o intenziv-
nom prostornom prerazmje{taju pu~anstva. Ovako nepovoljan trend
nije rezultirao samo poremetnjama u broj~anom razvoju populacije
nego i poremetnjama u njezinoj biodinamici i demografskim struk-
turama. Prognani~ko-izbjegli~ka kriza samo je o`ivjela i poja~ala ne-








i problemima prostorne populacijske polarizacije u Hrvatskoj vidjeti
u: Friganovi} i @ivi}, 1994; Neja{mi}, 1991. i 1996. i Vresk, 1996.
9 Slu`beni podaci Ureda za prognanike i izbjeglice Vlade Republike
Hrvatske iskazuju samo registrirane osobe, a ne iskazuju odgovara-
ju}i broj osoba, posebice izbjeglica koje nisu na organiziranoj skrbi ili
smje{taju preko Ureda. One su protjerane iz svojih zemalja (BiH,
SRJ), ali u Republici Hrvatskoj nisu imale ili jo{ uvijek nemaju izb-
jegli~ki status. Ponajprije je rije~ o osobama koje su putem rodbins-
kih i drugih veza organizirale svoj boravak u Hrvatskoj.
10 Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske osno-
van je krajem 1991. godine, kada je ve} oko 550.000 osoba ili oko 11,5
posto stanovni{tva Hrvatske bilo prognano iz svojih domova. (Izvje-
{}e Vlade Republike Hrvatske o dosada{njem tijeku povratka i zbri-
njavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, Zastupni~ki dom
Hrvatskog dr`avnog sabora, Zagreb, NN 92/98.
11 Prva registracija prognanika u kojoj su prikupljeni njihovi demo-
grafski i drugi podaci obavljena je u travnju 1992., a prva registraci-
ja izbjeglica u o`ujku 1993. godine.
12 Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, Odjel
za izvje{}ivanje, Zagreb, 19. travnja 1998. godine.
13 Rogi} i dr. (1995.): Progonstvo i povratak, Psihosocijalne i razvojne odre-
dnice progonstva i mogu}nosti povratka hrvatskih prognanika, Sysprint,
Zagreb; Izvje{}e Vlade Republike Hrvatske o dosada{njem tijeku po-
vratka i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, Zas-
tupni~ki dom Hrvatskog dr`avnog sabora, Zagreb, NN 92/98.
14 Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike, Izvje{}e o prere-
gistraciji prognanika, povratnika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj,
Zagreb, lipanj 1997.
15 U odnosu na o`ujak 1992. godine (356.627 prognanika) do sredine
1998. godine ukupan je broj prognanika u Hrvatskoj smanjen za 72,5
posto. To zna~i da se oko 1/4 prognanika iz o`ujka 1992. godine, na
koncu promatranog razdoblja (ljeto 1998.), jo{ uvijek nalazila u prog-
nani~kom statusu. Ako za usporedbu uzmemo konac 1991. godine,
kada je, procjenjuje se, oko 550.000 stanovnika Hrvatske zbog srpske
agresije moralo napustiti svoja naselja, onda je smanjenje prognani-
~kog kontingenta do sredine 1998. godine iznosilo 82,2 posto. To
zna~i da se 8 od 10 prognanika uspjelo vratiti ku}i, ili je, zbog razli~i-
tih razloga, izgubilo prognani~ki status.
16 Zajedni~ka radionica Ureda i UNHCR-a, Program povratka, Skrb
o starim i nemo}nima, Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognani-
ke i izbjeglice, UNHCR, Duga Uvala, Pula, rujan 1998. Prema proc-
jeni Ureda za prognanike i izbjeglice u o`ujku 1999. godine povratak
vlastitim domovima ~ekalo je jo{ 40-ak tisu}a stanovnika hrvatskoga
Podunavlja te 10-ak tisu}a stanovnika iz drugih biv{ih okupiranih po-
dru~ja Republike Hrvatske.
17 Rije~ je o op}inama Hrvatske prema upravno-teritorijalnom ustro-
ju koji je vrijedio do konca 1992. godine.
18 U o`ujku 1999. godine prognanici iz Osje~ko-baranjske i Vukovar-
sko-srijemske `upanije ~inili su ve} oko 80 posto preostalog progna-







19 Uz izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, Hrvatska je tijekom protek-
lih osam godina zbrinjavala i izbjeglice iz SR Jugoslavije, osobito iz
Vojvodine i s Kosova. Oni su, me|utim, u izbjegli~kom kontingentu
u Hrvatskoj ~inili samo ne{to vi{e od 1 posto izbjeglica. (Vlada Re-
publike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, Izvje{}e o preregis-
traciji prognanika, povratnika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj, Zagreb,
lipanj 1997.) Ve}i je dio izbjeglica iz SR Jugoslavije svoj smje{taj u
Hrvatskoj regulirao na drugi na~in (useljenici putem razmjene imo-
vine). Procjenjuje se da je do travnja 1998. godine iz SR Jugoslavije u
Hrvatsku izbjeglo oko 50.000 Hrvata. (Vlada Republike Hrvatske, Ur-
ed za prognanike i izbjeglice, Odjel za izvje{}ivanje, Zagreb, 19. tra-
vnja 1998. godine.)
20 Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, Pred-
met: Podaci o izbjeglicama iz BiH i SRJ u Republici Hrvatskoj, Za-
greb, o`ujak 1997. Do sredine 1998. godine udjel je izbjeglica iz srp-
skog etniteta Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj porastao na oko 75,0
posto. Rije~ je, ponajprije, o Hrvatima iz bosanske Posavine i ban-
jalu~ke regije. (Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izb-
jeglice, Odjel za izvje{}ivanje, Zagreb, 19. travnja 1998. godine)
21 Procjenjuje se da je do listopada 1994. godine preko Hrvatske na
putu u zapadnu Europu pre{lo oko 400.000 izbjeglica, mahom iz Bo-
sne i Hercegovine. (Akrap, 1995.)
22 Izbjeglice-useljenici su taj status ostvarili temeljem posjedovanja
hrvatskog dr`avljanstva i rje{enja o dodjeli ku}a na privremeno ko-
ri{tenje. Njihov je najve}i broj smje{ten na podru~jima od posebne
dr`avne skrbi u Republici Hrvatskoj.
23 Podru~ja od posebne dr`avne skrbi obuhva}aju geostrate{ki izn-
imno va`ne dijelove Republike Hrvatske uz dr`avnu me|u prema
Bosni i Hercegovini i SR Jugoslaviji. Prema popisu stanovni{tva iz
1991. godine na tim je podru~jima (dijelovi 13 hrvatskih `upanija) `i-
vjelo 658.365 stanovnika, ili 13,8 posto stanovni{tva Hrvatske. Ova
podru~ja zahtijevaju dr`avnu skrb na uklanjanju posljedica rata pro-
tiv Hrvatske, br`eg povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih oso-
ba te poticanja demografskog i gospodarstvenog napretka i obnove.
24 Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, Izvje-
{}e o preregistraciji prognanika, povratnika i izbjeglica u Republici Hrvat-
skoj, Zagreb, lipanj 1997.
25 Sredinom 1992. godine najvi{e hrvatskih izbjeglica u inozemstvu
privremeno je boravilo u Njema~koj (oko 48 posto), Ma|arskoj (oko
28 posto), [vicarskoj (oko 13 posto), Sloveniji (oko 4 posto), Austriji
(oko 2 posto)... ([iljkovi}, 1994.).
26 Vidjeti: Izvje{}e Vlade Republike Hrvatske o dosada{njem tijeku
povratka i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, Za-
stupni~ki dom Hrvatskoga dr`avnog sabora, NN 92./98, Zagreb; Cen-
sus of Refugees and other war-affected persons in the Federal Repu-
blic of Yougoslavia, UNHCR, Commissioner for Refugees of the Re-
public of Serbia, Commissioner for Displaced Persons of the Repu-
blic of Montenegro, Belgrade, 1996; Information Notes, UNHCR, Raz-
li~ita mjese~na izvje{}a od konca 1991. do po~etka 1998. godine.
27 U organizaciji UNHCR-a do konca rujna 1998. godine u Republiku
Hrvatsku se vratilo oko 3.500 Srba, najvi{e u Dvor, Knin, Petrinju...
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Changes in the Dynamics
and Distribution of the Displaced-Refugee
Contingent in Croatia
from mid 1991 to mid 1998
Dra`en @IVI]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
In the text the author analyses the dynamics of the displaced-
refugee contingent in Croatia and abroad from mid 1991 to
mid 1998. Demonstrated in the observed period is the change
in the number and distribution of: displaced persons according
to counties of displacement and accomodation, refugees from








in Croatia according to counties of accomodation, Croatian
refugees abroad (Germany, Hungary, Slovenia, Austria…)
according to counties of displacement, and refugees from
Croatia in Yugoslavia and Bosnia and Herzegovina (displaced
Serbs) according to counties of refuge. The demographic deve-
lopment of Croatia in this decade has been essentially deter-
mined by these forced migrations connected to the events of war
in the Republic of Croatia, and neighbouring Bosnia and Her-
zegovina. From 1992 to 1998 between 430 000 and 700 000
people participated in the flow of displaced persons and refu-
gees, comprising from 9% to 15% of the population of Croatia
according to the 1991 census. They have significantly deter-
mined the contemporary population trends in Croatia, especially
the changes in the number and distribution of inhabitants, the
demoproductional processes and development of demographic
structures.
Umfang und räumliche Verteilung
von Vertriebenen und Flüchtlingen
in der Republik Kroatien
von der Mitte des Jahres 1991
bis zur Mitte des Jahres 1998
Dra`en @IVI]
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Die vorliegende Studie widmet sich dem Umfang und der
räumlichen Verteilung von Vertriebenen und Flüchtlingen sowohl
in Kroatien als auch im Ausland, von der Mitte des Jahres 1991
bis zur Mitte des Jahres 1998. Der Verfasser präsentiert Daten für
folgende Untersuchungsgruppen je nach entsprechenden Ge-
spanschaften: Volksgruppen, die aus ihren Gespanschaften
vertrieben und in anderen Gespanschaften aufgenommen wur-
den; Flüchtlinge aus Bosnien und Herzegowina sowie aus Jugo-
slawien, die in einzelnen kroatischen Gespanschaften Aufnahme
fanden; kroatische Flüchtlinge, die ihre Gespanschaften verlassen
mussten und ins Ausland (Deutschland, Ungarn, Slowenien, Öster-
reich…) gingen; schließlich Flüchtlinge aus Kroatien (Serben), die
nach Jugoslawien und Bosnien und Herzegowina abwan-derten.
Die demographische Entwicklung Kroatiens im letzten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts war und ist immer noch wesent-lich durch
zwangsweise erfolgende Migrationen bestimmt, die eine
Konsequenz des Kriegsgeschehens in Kroatien sowie im be-
nachbarten Bosnien und Herzegowina darstellen. Die Vertrie-
benen- und Flüchtlingswelle von 1992 bis 1998 erfasste in Kroa-
tien zwischen 430.000 und 700.000 Personen, d.h. 9–15% der
kroatischen Bevölkerung gemäß der Volkszählung aus dem Jahre
1991. Dieser Umstand wirkt sich wesentlich auf die aktuellen
Bevölkerungszahlen in der Republik Kroatien aus, insbeson-
dere auf Reproduktionsvorgänge und die Entwicklung demo-
graphischer Strukturen.791
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